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1 JOHDANTO 
1.1 Tavoite ja tausta 
Uusi katsastuslaki astuu voimaan 1.7.2014 ja sen täytäntöönpanoon liittyy vielä 
avoimia kysymyksiä esimerkiksi peruskoulutusvaatimusten osalta.  
Työn tavoitteena oli tarkastella katsastuslain uudistamista ja erityisesti perus-
koulutusvaatimuksien alentamista. Tarkasteltavaksi otettiin Opetushallituksen 
vuoden 2002 määritelmän mukaisia auto- ja kuljetustekniikan tutkintoja. 
Tarkasteluun johtaneet syyt ovat siinä, että laki määrää Trafi:n määrittelemään 
tarvittaessa Opetushallitusta ja opetus- ja kulttuuriministeriötä kuultuaan, mitkä 
ammatillisessa aikuiskoulutuksesta annetun lain mukaiset ammatti- ja erikois-
ammattitutkinnot soveltuvat peruskoulutukseksi (Finlex 631/1998). Perusteluina 
vaatimusten laskemiseen on käytetty eurooppalaisesti verrattain korkeaa vaati-
mustasoa, mutta myös halukkaiden insinööri- ja teknikkokoulutuksen saaneiden 
vähyyttä. Vähemmän merkittävänä syynä pidetään myös alan palkkakehityksen 
hidastamista. 
Kotimaisen lainsäädännön ohella myös Euroopan parlamentin tasolla säädettiin 
vähimmäisvaatimukset katsastustehtäviä hoitavien henkilöiden pätevyydestä. 
Vaatimukset ovat kuitenkin kotimaiseen vaatimustasoon nähden alhaiset, sillä 
käytännössä myös autoalan perustutkinto täyttää nämä vaatimukset.  
Tehdyssä tarkastelussa huomioitiin kaikki sellaiset tutkinnot, joilla voidaan olet-
taa olevan ymmärrystä auto- ja kuljetustekniikasta sekä niiden tutkintojen luku-
määrä on sellainen, että sillä on merkitystä työvoiman kannalta. 
Työn lopussa esitetään tarkempia huomioita lakiuudistuksen keskeisistä vaiku-
tuksista. Pääpaino on kuitenkin katsastajien kouluttamisessa sekä urakehityk-
sessä. Lisäksi esitetään muutamia huomioita lainsäädäntöprosessia koskien. 
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1.2 Katsastuksen historia 
Ajoneuvokatsastuksen historia Suomessa ulottuu aina vuoteen 1917, jolloin sitä 
alettiin harjoittaa kunnallisena toimintana suurimmissa kaupungeissa. Valtion 
toimesta katsastustoimintaa on säädelty jo vuodesta 1922. Vuodesta 1937 al-
kaen katsastajilta on vaadittu insinöörin tutkintoa. (Honka 2010) Aluksi katsas-
tuksia suoritettiin ulkona, mutta vähitellen toiminta siirtyi sisätiloihin. Ensimmäi-
nen katsastusasema avattiin 2.5.1974 Raumalle (Tuulilasi 2014). 
Vuodesta 1989 alkaen on sallittu rekisteröintitoiminta yksityisille toimijoille ja 
ARK:sta tuli valtion liikelaitos vuonna 1993. Vuonna 1994 katsastustoiminta sal-
littiin myös yksityisille toimijoille ja perustettiin katsastustoimintaa valvova viras-
to Ajoneuvohallinto. Toimilupaa katsastusasemaan piti anoa liikenneministeriös-
tä ja kriteerinä oli muun muassa riittävä etäisyys ARK:n asemasta. Ensimmäi-
nen yksityinen asema perustettiin Joutsaan. (Honka 2010) 
Vuonna 1996 ARK:n toiminta yhtiöitettiin ja se sai nimekseen Suomen Autokat-
sastus Oy. Samassa yhteydessä rekisteröinti- ja verotustoiminnat siirrettiin ajo-
neuvohallinnon kanssa muodostettuun uuteen Liikenneministeriön alaiseen vi-
rastoon Ajoneuvohallintokeskukseen (AKE). AKE:n tehtäviin kuului myös kat-
sastustoimipaikkojen toiminnan, palvelun laadun, saatavuuden sekä asiakkai-
den yhdenvertaisen kohtelun valvominen. Samassa yhteydessä luovuttiin 
maantieteellisistä rajoituksista, joka johti katsastustoimipaikkojen määrän kas-
vuun ja kilpailun lisääntymiseen. (Tillilä ja Niiranen 2006) 
Vuodesta 1999 alkaen toimilupien myöntäminen siirtyi AKE:lle ja samana vuon-
na katsastajille määrättiin pakollinen alalletulokoulutus sekä säännölliset täy-
dennyskoulutukset. (Tillilä ja Niiranen 2006) 
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2 KATSASTUSLAIN UUDISTAMINEN 
2.1 Yleistä 
Katsastuslain uudistamista on valmisteltu pitkään, ja 1.7.2014 voimaan astuva 
laki on käynyt läpi useita vaiheita, joita käsitellään luvussa 2. 
Suomalaiselle katsastustoiminnalle on ollut ominaista valtiovetoisuus, joka on 
heijastunut vuosien 1994 ja 1996 tehtyjen uudistusten jälkeenkin. Markkinat 
ovat edelleen keskittyneet kahdelle keskeiselle toimijalle. Viime vuosien aikana 
kilpailu on kuitenkin merkittävästi kasvanut, mutta merkittävin kilpailun kasvu on 
kohdistunut pääasiassa kaupunkikeskuksiin. (Saarni, Pohjola & Koponen 2012) 
2.1.1 Määräaikaiskatsastuksen hinnan kehittyminen 
Määräaikaiskatsastuksen (jäljempänä MAK) hintojen nousua voidaan pitää 
pääsyynä katsastuslain uudistamiseen. Kun vuonna 1994 katsastuksen hinta oli 
euroiksi muutettuna 17 euroa, vuonna 2008 keskihinta oli 48 euroa. (Kuva 1.) 
 
Kuva 1. Katsastuksen hinnan kehittyminen 1994-2008 (AKE Selvitys Katsas-
tusalan kilpailun lisäämisestä 2008). 
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Kuten kuvasta 1. voidaan päätellä, ovat osatekijöinä hinnan nousuun kasvaneet 
palkkakustannukset sekä kohonneista vaatimuksista johtuvat laitekustannukset. 
Tällä voidaan perustella kuitenkin vain osa hinnan noususta. Alan säännellystä 
luonteesta johtuen ovat asemansa vakiinnutettuaan yritykset voineet parantaa 
selvästi liikevoittoaan tuloja kasvattamalla. Tämä voidaan havaita selvästi ku-
vasta 2. 
 
Kuva 2. Yrityksien liikevoiton kehittyminen 1994-2008 (AKE Selvitys Katsas-
tusalan kilpailun lisäämisestä 2008). 
Katsastusalan kannattavuus on siis kehittynyt suotuisasti tarkasteluvälillä siitä-
kin huolimatta, että kilpailu on merkittävästi lisääntynyt. Kuitenkin markkinat ja-
kautuvat edelleen pääosin kahden toimijan kesken ja kilpailua esiintyy pääasi-
assa vain kaupunkikeskittymissä, joissa asiakasvolyymit ovat suuremmat ja sitä 
kautta todennäköisyys sille, että yritys saa kuoletettua investointinsa riittävän 
lyhyessä ajassa, on suurempi. Tällöin kate katsastusta kohden on kuitenkin 
samanaikaisesti pienempi, joten kilpailun lisääminen ilman kustannuksiin vaikut-
tavien tekijöiden karsimista ei kuluttaja havaitse vaikutuksia markkinoiden va-
kautumisen jälkeen. Yleensä alalle tuleva yrittäjä pyrkii aggressiivisella markki-
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noinnilla ja hintakilpailulla saavuttamaan aluksi markkinaosuuksia, jonka jälkeen 
toiminta tasaantuu ja hinnat pysyvät kohtalaisen vakaina. 
On huomionarvoista, että keskihinta ei ole vuosina 2009–2012 muuttunut mer-
kittävästi. (Saarni, Pohjola & Koponen 2012) Kuitenkin hintavaihtelut ovat edel-
leen korkeita. 
2.1.2 Palvelujen saatavuus 
Johtuen katsastusalan luonteesta on uusien yrittäjien alalle tulokynnys hyvin 
korkea. Tästä johtuen palvelujen saatavuudessa on suuria eroja ja paikoitellen 
katsastustoiminta on keskittynyt vain yhdelle toimijalle. Asiakkaan näkökulmasta 
tämä tarkoittaa sitä, että valinnanvapautta ei käytännössä ole, ellei ole valmis 
matkustamaan tarvittaessa pitkääkin matkaa. Kuvassa 3. esitetään vuosien 
2007 ja 2011 markkinoiden keskittyneisyyttä kuvaavat Herfindahl-Hirschman-
indeksit.
 
Kuva 3. Keskittyneisyyttä kuvaavat kunnittaiset HH-indeksit vuosina 2007 ja 
2011 (Saarni, Pohjola & Koponen 2012) 
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Käytännön tasolla saatavuuteen on vaikuttanut myös vaatimus sekä kevyen 
että raskaan kaluston katsastuksista. Mikäli alueella ei ole katsastukseen sovel-
tuvaa raskaan kaluston korjaamoa, on yrityksen ollut pakko investoida raskaan 
kaluston laitteisiin. Vastaavasti raskaan kaluston korjauksiin erikoistuneet tahot 
eivät ole halunneet investoida kevyen kaluston katsastuksissa vaadittavaan ka-
lustoon. 
2.1.3 Työvoiman saatavuus 
Katsastusalaa on vaivannut rekrytointiongelmat, sillä ammattikorkeakoulujen 
perustamisen jälkeen teknikon tutkintoja ei enää myönnetty ja vaatimustaso 
nousi käytännössä insinöörin pätevyydeksi. Vaikka koulutusmäärää onkin mer-
kittävästi 1990-luvun puolivälistä nostettu, on alaa vaivannut työvoimapula. 
Erityisesti Suomen pohjoisosissa rekrytointi on osoittautunut hyvinkin haasteel-
liseksi. Toisaalta myös talouden suhdanteilla on selvä vaikutus insinöörien kiin-
nostukseen hakeutua katsastajan tehtävään, jossa palkkakehitys ei välttämättä 
ole niin noususuhdanteinen, kuin monessa muussa tehtävässä se saattaisi olla. 
Eri lähteiden perusteella katsastajia arvioidaan Suomessa olevan tällä hetkellä 
noin 2000 henkeä. Tämä tarkoittaa sitä, että katsastusala työllistää merkittävän 
osan soveltuvien teknikon ja insinöörin koulutuksen saaneista. Samanaikaisesti 
on kuitenkin huomion arviosta, että katsastusalan palkkaus on jonkun verran 
pienempi kuin esimerkiksi aloittavan insinöörin mediaanipalkka. (Insinööriliitto 
2013 palkkatilastot)  
On siis ymmärrettävää, että varsinkin talouden kannalta suotuisana aikana sekä 
teknikot että insinöörit hakeutuvat paremmin palkattuihin tehtäviin. Ammattitut-
kinnon tai erikoisammattitutkinnon suorittaneiden toimimista katsastajana on 
käsitelty Hurmeen tekemässä opinnäytetyössä. Opinnäytetyön tuloksena esite-
tään, että asiakkaiden luottamus katsastajan tekniseen osaamiseen laskisi, jos 
tämä ei olisi koulutukseltaan insinööri. Vaikka otanta kyseisessä työssä onkin 
pieni, antaa se suuntaa asiakkaiden suhtautumisesta ammattitutkinnon suorit-
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taneita katsastusmiehiä kohtaan. On kuitenkin huomioitava, että kyselyssä on 
tehty pelkistyksiä, jotka osaltaan vaikuttavat tuloksiin. (Hurme 2010) 
2.2 HE 314/2010 
1.7.2014 voimaantuleva laki ajoneuvojen katsastustoiminnasta pohjautuu käy-
tännössä suoraan HE 314/2010:een, joten on syytä tarkastella muutamia siinä 
esitettyjä keskeisiä muutoksia voimassaolevaan lainsäädäntöön. Pääpiirteis-
sään hallituksen esitykset vastasivat toisiaan muutamia täsmennyksiä lukuun 
ottamatta. Samanaikaisesti markkinoilla on kuitenkin tapahtunut merkittäviä 
muutoksia, joiden olisi olettanut vaikuttavan merkittävälläkin tavalla esityksen 
perusteluihin sekä sisältöön. 
HE 314/2010 pohjautuu AKE:n (nyk. Trafi) esittämiin muutosehdotuksiin ja niis-
tä teettämäänsä selvitykseen katsastusalan kehittymisestä. Pääosin pohjana on 
käytetty McKinsey & Companyn selvitystä, jossa on arvioitu erilaisia keinoja 
lisätä kilpailua sekä hillitä katsastuksen hintoja. 
Esitys sisälsi myös monia muita merkittäviä muutoksia, mutta niitä ei ole opin-
näytetyön kannalta tarpeellista käsitellä. 
Katsastuslupa ja riippumattomuusvaatimus 
Katsastuslupia ja riippumattomuutta käsittelevässä esityksen osassa esitettiin 
useita muutoksia aiempaan lainsäädäntöön nähden. Jatkossa lupia voitaisiin 
hakemuksesta myöntää yhteen tai useampaan lupalajiin seuraavalla tavalla: 
”1) kevyiden ajoneuvojen määräaikais- ja valvontakatsastuksiin; 
2) raskaiden ajoneuvojen määräaikais- ja valvontakatsastuksiin; 
3) kevyiden ajoneuvojen määräaikais-, valvonta-, rekisteröinti-, muutos- ja kyt-
kentäkatsastuksiin; 
4) raskaiden ajoneuvojen määräaikais-, valvonta-, rekisteröinti-, muutos- ja kyt-
kentäkatsastuksiin.” (Finlex HE 314/2010) 
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Lisäksi esitettiin riippumattomuusvaatimuksesta luopumista kevyen ja raskaan 
kaluston määräaikais- ja valvontakatsastuksia suorittavalta edellyttäen, että ha-
kijan toiminta on järjestetty siten, ettei hakijan harjoittama muu ajoneuvoihin 
liittyvä toiminta kuin katsastustoiminta vaikuta katsastuksen lopputulokseen.  
Rekisteröinti-, muutos- ja kytkentäkatsastuksia suorittavilla riippumattomuus-
vaatimusta esitettiin edelleen säilytettäväksi. 
Koulutusvaatimus 
Koulutusvaatimuksen alentamista perustellaan muun muassa sillä, että aiem-
min pohjavaatimuksena ollutta teknikon tutkintoa ei ole enää olemassa, joka 
käytännössä on nostanut pohjakoulutuksen insinööritasoiseksi. Tämä taas on 
vähentänyt työvoiman tarjontaa. 
Uudistuksen jälkeen aiempien teknikon ja insinöörin tutkintojen lisäksi voisi kat-
sastajaksi päästä tietyn ammatti- tai erityisammattitutkinnon suorittamalla. Kou-
lutuksen lisäksi autotekniikan insinööriltä tai teknikolta vaadittaisiin 6 kk, muilta 
insinööreiltä ja teknikoilta 12 kk sekä ammatti- tai erityisammattitutkinnon suorit-
taneilta vaadittaisiin 36 kk korjaamokokemusta. Tällä paikattaisiin puuttuvia 
opintoja suhteessa autotekniikan insinööreihin ja teknikoihin. 
Lisäksi esitettiin, että autotekniikan insinööriopiskelijat voisivat, ammattiaineiden 
perusopinnot suoritettuaan ja katsastuskoulutuksen saatuaan toimia määräai-
kaisesti kahden vuoden ajan, tehdä sekä kevyen että raskaan kaluston määrä-
aikaiskatsastuksia ilman pysyvät oikeudet omaavan henkilön läsnäoloa.  
Tämän tarkoituksena on helpottaa opintojen loppuvaiheessa työn ja opiskelun 
yhdistämistä sekä edesauttaa työllistymistä. 
Näkemyksiä lakiluonnoksesta 
Liikenneministeriö pyysi lausuntoja laajasti auto- ja kuljetusalan sekä katsas-
tusalan toimijoilta. Kaikki lausunnon antaneet olivat yksimielisiä siitä, että ehdo-
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tuksella lisätään kilpailua, mutta samalla esitettiin suuri huoli liikenneturvallisuu-
desta sekä kuluttajansuojasta.  
Näkemykset riippumattomuusvaatimuksesta luopumiseen, kevyiden ja raskai-
den kalustojen katsastuksen eriyttämiseen sekä katsastajien peruskoulutusvaa-
timuksen laskemiseen jakautuivat käytännössä kahtia. Huolta muutoksissa he-
rättivät mahdollinen piilohinnoittelu sekä palvelujen saatavuuden ja liikennetur-
vallisuuden turvaaminen. Opinnäytetyön kannalta merkittävä huomio on se, että 
koulutusvaatimusten osalta ei lausunnoissa oltu käsitelty missään määrin hy-
väksyttävien tutkintojen sisältöjä. 
Hallituksen esitys kuitenkin raukesi, koska vaalikausi päättyi eikä esitystä ehdit-
ty käsitellä. Käytännössä laki pysähtyi perustuslakivaliokuntaan, sillä laissa oli 
muutamia kohtia, joissa tarvittiin perustuslaillista tulkintaa ja tämä taas vaikuttaa 
merkittävästi koko lain käsittelyyn. 
2.3 HE 17/2013 / 957/2013 
Kuten HE 314/2010:tä käsitelleessä kappaleessa on mainittu, on HE 17/2013 
lähes identtinen aiemman lakiehdotuksen kanssa. Lakiuudistusten välillä Trafi 
teetti yhden selvityksen päivittääkseen aiempia näkökulmiaan. Samanaikaisesti 
A-Katsastus Oy, K1 Katsastajat Oy sekä Yksityisten Katsastustoimipaikkojen 
liitto ry teettivät oman tutkimuksensa Turun Kauppakorkeakoulussa.  
Nämä kaksi tutkimusta täydentävät toisiaan, sillä Trafin teettämä kysely paneu-
tuu käytännössä hintaan ja Turun Kauppakorkeakoulussa teetetty selvitys taas 
palvelujen saatavuuteen.  
Vuosien 2010 ja 2013 välillä katsastusalalle tuli merkittävä määrä uusia toimijoi-
ta, jotka lisäsivät alan kilpailua. Kilpailusta johtuen myös katsastushinnat ovat 
pysyneet jokseenkin samalla tasolla tai hieman laskeneet vuodesta 2009 lähti-
en. Lainvalmistelussa tämän havaitsee käytännössä kuitenkin vain nykytilan 
kuvauksessa, mikä on itsessään varsin kiinnostava yksityiskohta. 
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Mielenkiintoista on myös lakiluonnoksesta annettujen lausuntojen sävyn muut-
tuminen. Siinä missä HE 314/2010 annetut lausunnot ovat suhteellisen sovitte-
levia, sisältävät HE 17/2013:sta annetut lausunnot huomattavasti tiukempaa 
sävyä edustavaa tekstiä, minkä lisäksi osaa lausunnoista on täydennetty hyvin-
kin kattavalla lakiteknisellä selvityksellä. 
Katsastuslupa ja riippumattomuusvaatimus 
Katsastuslupien osalta voimaan astuva laki on käytännössä HE 314/2010 mu-
kainen, mutta siihen on tehty muutamia tarkentavia täsmennyksiä, jotka helpot-
tavat laintulkintaa. 
Myös riippumattomuusvaatimuksien osalta voimaan tuleva laki noudattelee HE 
314/2010:tä, joten muutoksiin ei ole tarpeellista enää palata. 
Koulutusvaatimus 
Koulutusvaatimukset säilyivät pääpiirteissään ennallaan, mutta liikenne- ja vies-
tintävaliokunta muutti lakitekstiä, sillä opetus- ja Kulttuuriministeriö toimitti lau-
suntonsa vasta, kun lakia käsiteltiin eduskunnassa ja lakia muutettiin siten, että 
se huomioi mahdollisesti ammattikorkeakoululain yhteydessä muuttuvat tutkin-
tonimikkeet. Alkuperäinen eduskunnalle esitelty kirjaus kuului seuraavasti: 
”1) ammattikorkeakoulussa suoritettua tekniikan ja liikenteen alan insinööri 
(AMK) -tutkintoa, joka on suoritettu autotekniikan koulutusohjelmassa tai muussa 
soveltuvassa koulutusohjelmassa;” (Finlex HE 17/2013) 
Liikenne- ja viestintävaliokunta muutti kirjauksen muotoon: 
”1) tekniikan ammattikorkeakoulututkintoa ja vähintään 30 opintopistettä joko 
ammattikorkeakoulun ajoneuvotekniikan perus- ja ammattiopintoja tai ammatti-
korkeakoulun muita soveltuvia konetekniikan perus- ja ammattiopintoja;” (Finlex 
957/2013) 
Peruskoulutusvaatimuksia käsiteltiin tarkemmin lain perustelu teksteissä seu-
raavasti: 
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”18 §.Katsastajan peruskoulutus. Katsastajalta edellytettävät peruskoulutusvaa-
timukset uudistettaisiin. Pykälän 1 momenttiin otettaisiin yleissäännös vaihtoeh-
toisista peruskoulutusvaatimuksista. Vähimmäiskoulutusvaatimuksia olisivat 
ammattikorkeakoulussa suoritettu tekniikan ja liikenteen alan insinööri (AMK) -
tutkinto, joka on suoritettu autotekniikan koulutusohjelmassa tai muussa soveltu-
vassa koulutusohjelmassa taikka ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa 
laissa tarkoitettu alalle soveltuva erikoisammattitutkinto tai ammattitutkinto. Siitä 
millaisia erikoisammattitutkintoja ja ammattitutkintoja yleensä on, säädetään ope-
tus- ja kulttuuriministeriön asetuksella.  
Voimassa olevan katsastuslupalain mukaan katsastuksia suorittavalta henkilöltä 
edellytetään nykyisin peruskoulutuksena vähintään teknillisen oppilaitoksen auto-
tekniikan opintolinjan tai vastaavan soveltuvan teknikkotason tutkinnon suoritta-
mista. Koska uusia teknikkoja ei enää valmistu, alalle tulevilta nuorilta katsastajil-
ta edellytetään käytännössä insinööritason tutkintoa. Siten katsastustoimintaa 
koskevia säännöksiä muuttamatta alan peruskoulutusvaatimus on kohonnut.  
Erikoisammattitutkintoja ja ammattitutkintoja voidaan suorittaa ammatillisesta ai-
kuiskoulutuksesta annetun lain mukaisesti ammattitaidon hankkimistavasta riip-
pumattomina näyttötutkintoina. Pääsääntöisesti erikoisammattitutkinnot ja am-
mattitutkinnot suoritetaan tutkinnon perusteiden ja valmistavan koulutuksen jär-
jestäjän päättämän suunnitelman mukaisesti. Näyttötutkinnot suoritetaan tutkinto-
tilaisuuksissa, joissa tutkintojen perusteissa vaadittu ammattitaito osoitetaan ja 
arvioidaan monipuolisesti. Erikoisammattitutkinnossa arvioidaan alan vaativimpi-
en työtehtävien hallinta. Tutkinnon perusteista päättää Opetushallitus. Erikois-
ammattitutkinnon hyväksymisen vaatimustaso vastaa noin viiden vuoden ja am-
mattitutkinto noin kolmen vuoden mekaanikkokokemuksen mukaista osaamista. 
Ehdotetussa 2 momentissa rajattaisiin 1 momentissa tarkoitetun peruskoulutuk-
sen kelpoisuutta. Pelkkä ammattitutkinto ei riittäisi peruskoulutukseksi rekiste-
röinti-, muutos- ja kytkentäkatsastuksia suorittaville katsastajille. Heiltä edellytet-
täisiin erikoisammattitutkintoa tai 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettua ammatti-
korkeakoulututkintoa.  
Ehdotetun 3 momentin mukaan teknikkotason tutkinto rinnastettaisiin 1 momen-
tissa tarkoitettuihin ammattikorkeakoulututkintoihin ja erikoisammattitutkintoihin. 
Siten teknikkotason tutkinto olisi riittävä peruskoulutus myös rekisteröinti-, muu-
tos- ja kytkentäkatsastuksia suorittaville katsastajille. 
Ehdotetut 1–3 momentin vaatimukset antaisivat insinööri- ja teknikkokoulutusta 
alemman peruskoulutuksen omaaville henkilöille mahdollisuuden suorittaa kat-
sastuksia, mikä vastaisi yleistä eurooppalaista käytäntöä. 
Pykälän 4 momentissa Liikenteen turvallisuusvirastolle annettaisiin valtuudet an-
taa tarvittaessa tarkemmat määräykset siitä, mitkä koulutusohjelmat katsottaisiin 
3 momentissa tarkoitetulla tavalla soveltuviksi koulutusohjelmiksi. Ennen määrä-
ysten antamista Liikenteen turvallisuusviraston olisi kuultava opetus- ja kulutuu-
riministeriötä ja Opetushallitusta. Alalle soveltuvina ammattikorkeakoulu- ja tek-
nikkotutkintoina voitaisiin nykyisen käytännön mukaisesti hyväksyä autolinjojen 
tutkintojen lisäksi ne kuljetus-, logistiikka- ja konelinjojen tutkinnot, jotka sisältäi-
sivät riittävän määrän konetekniikan perusopintoja. Erikoisammattitutkintoina voi-
taisiin hyväksyä ainakin automekaanikon- ja autoalan työnjohdon erikoisammatti-
tutkinnot sekä ammattitutkintoina henkilöauto- ja raskaskalustomekaanikon am-
mattitutkinnot.  
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Erillisellä siirtymäsäännöksellä säädettäisiin voimassa olevassa katsastuslupa-
laissa edellytetyt katsastajan pätevyysvaatimukset täyttävien katsastuksia suorit-
tavien henkilöiden täyttävän ehdotetut peruskoulutusvaatimukset.” (Finlex HE 
17/2013) 
Myös HE 314/2010:ssä esitetyt vaatimukset korjaamokokemuksesta säilyivät 
ennallaan. Lainsäädännössä on siis pääasiallisesti keskitetty katsastajan ky-
kyyn suorittaa määräaikais- ja valvontakatsastus teknisenä toimenpiteenä eikä 
katsastajan kykyyn ymmärtää ajoneuvoja käsittelevää lainsäädäntöä ole kiinni-
tetty huomiota. Tämä tuo omat haasteensa koulutuksen järjestäjälle sekä Trafil-
le. 
Näkemyksiä lakiluonnoksesta 
Aiemman lakiesityksen tavoin liikenne- ja viestintäministeriö pyysi lausuntoja 
kattavasti eri auto- ja kuljetusalan sekä katsastusalan toimijoilta. Pääpiirteissään 
lausuntojen sisällöt olivat pysyneet samanlaisina, joten niitä ei ole tarpeen käsi-
tellä tässä yhteydessä sen tarkemmin alla olevaa huomiota lukuun ottamatta. 
Aiemmin todetun mukaisesti luonnoksesta annetut lausunnot olivat tällä kertaa 
tiukemman sävyisiä ja lisäksi lausunnoissa viitattiin hyvin vahvasti Euroopan 
komission lakiluonnospakettiin, jota käsiteltiin samanaikaisesti Euroopan Par-
lamentissa. Lain käsittelyn aikaan ei ollut vielä selvää, mihin suuntaan lainsää-
däntöä oltaisiin eurooppalaisella tasolla viemässä. Tätä uudistusta käsittelen 
opinnäytetyön myöhemmässä vaiheessa koulutusvaatimusten osalta. 
Eduskuntakäsittelyn yhteydessä koulutusvaatimuksiin tehtiin kuitenkin lausunto-
jen pohjalta muutoksia, sillä opetus- ja kulttuuriministeriö ei ollut antanut lausun-
toaan lakiluonnoksesta. Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle anta-
massaan lausunnossa OKM kuitenkin esitti korjauksia tutkintonimikkeisiin siten, 
että niitä ei tarvitsisi muuttaa tulevan ammattikorkeakoululain uudistuksen jäl-
keen. 
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3 SÄÄDÖKSET EU-TASOLLA JA EUROOPPALAINEN 
VERTAILU 
Koska EU-parlamentin päätökset vaikuttavat myös kansallisiin vaatimuksiin pe-
ruskoulutukseksi kelpaaviin tutkintoihin, on syytä tarkastella aiheesta tehtyjä 
selvityksiä ja päätöksiä niiltä osin kuin ne koskevat ammattitaito- ja koulutusvaa-
timuksia. 
3.1 Eurooppalainen vertailu 
AKE:n toimeksiantamassa tutkimuksessa käsitellään katsastusjärjestelmää, 
katsastuksen laadunhallintaa ja laadun mittaamista Suomessa, Saksassa, 
Tanskassa, Englannissa, Hollannissa, Belgiassa ja Itävallassa. (Tillilä ja Niira-
nen 2006) 
Tutkimuksessa käsitellyistä maista insinööritason koulutusta vaativat Itävalta, 
Tanska, Suomi, Saksa ja Iso-Britannia. Alemman tutkintotason vaatimuksen 
omasivat Belgia ja Hollanti, joissa taas katsastajan tehtäviin kouluttautuminen 
on pidempi prosessi. 
Vertailutietoa eurooppalaisella tasolla on saatavissa esimerkiksi Euroopan ko-
mission liikennekelpoisuuspaketin taustamuistion taulukosta 3., jossa on tarkas-
teltu eri maiden sijoittumista katsastajien pätevyyden ja valvonnan perusteella 
(Liite 1.). (European Commission 2012) 
Taulukosta käy ilmi, että eurooppalaisessa vertailussa Suomi sijoittuu vaati-
muksiensa osalta joukkoon, jonka vaatimukset ovat erittäin korkeat.  
3.2 Säädökset EU-tasolla 
Euroopan parlamentin tekemässä päätöksessä käsitellään hyvin tarkasti kat-
sastuksen riippumattomuutta sekä katsastajien ammattitaidolle asetettavia vaa-
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timuksia. Katsastajien ammattitaidosta esitetään päätöksessä seuraavanlaises-
ti: 
”(33)  Katsastusten laadukkuus edellyttää katsastushenkilöstöltä korkeatasoista 
ammattitaitoa ja osaamista. Olisi otettava käyttöön koulutusjärjestelmä, johon si-
sältyy peruskoulutus ja määräajoin järjestettävä kertaus tai asianmukainen koe . 
Olisi säädettävä siirtymäkaudesta, jotta nykyinen katsastushenkilöstö voisi siirtyä 
sujuvasti määräaikaisen koulutuksen järjestelmään tai kokeeseen perustuvaan 
järjestelmään . Koulutuksen, pätevyyden ja katsastusten tasokkuuden varmista-
miseksi jäsenvaltioiden olisi voitava asettaa pätevyyttä ja vastaavaa koulutusta 
koskevia lisävaatimuksia. (Euroopan parlamentti 2014) 
Katsastajien pätevyydestä ja koulutuksesta annetaan täsmennyksiä päätöksen 
liitteessä 4. Liitteessä esitetään vaatimuksia, että hakijalta löytyy asiakirjoin to-
distettava perehtyneisyys sekä varmennettu tieto ja ymmärrys tietyillä aloilla. 
Lisäksi perus- ja kertauskoulutuksien sisällöistä annetaan tarkat määräykset. 
(Euroopan parlamentti 2014) 
Vaikutukset Suomeen 
Euroopan parlamentin tekemien päätösten vaikutukset ovat Suomen korkeasta 
vaatimustasosta johtuen vähäisiä. Kuitenkin koulutusta, osaamista ja koulutuk-
sia käsittelevät kirjaukset ovat täsmällisempiä kuin laissa 957/2013 tai Liikenne- 
ja viestintäministeriön asetuksessa 199/2014, joten on hyvin todennäköistä, että 
Trafi viittaa päätökseen suoraan myös omissa vaatimuksissaan. Nyt tehtyjä 
päätöksiä ei kuitenkaan tulkintani mukaan ole tarpeellista lähteä näiltä osin täy-
dentämään. 
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4 PERUSKOULUTUSVAATIMUKSET 
4.1 Yleistä 
1.7.2014 voimaan astuva laki mahdollistaa jatkossa ammatti- ja erikoisammatti-
tutkinnon suorittaneille hakeutumisen katsastajan koulutukseen. Tilastokeskuk-
selta saamani Excel-taulukon pohjalta on todettava, että kyseisten autoalan tut-
kintojen suorittaneiden lukumäärä ei ole erityisen korkea. (Kuva 4.)
 
Kuva 4. Autoalan tutkinnot Opetushallituksen vuoden 2002 määrittelyn mukai-
sesti v. 2012 (Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestön koulutusrakenne [verk-
kojulkaisu].) 
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Lain perusteluissa on esitetty mahdollisia tutkintoja, jotka voitaisiin hyväksyä 
katsastuskoulutukseen hakeutuvan peruskoulutukseksi. Lisäksi laissa sääde-
tään, että Trafi antaa tarvittaessa, Opetushallitusta ja Opetus- ja kulttuuriminis-
teriötä kuultuaan, määräykset soveltuvista tutkinnoista.  
Kuva 5. Katsastajan koulutuskaavio (Trafi 2014) 
Kuvassa 5. on esitetty katsastajan koulutuskaavio, josta nähdään minkälaisia 
vaatimuksia peruskoulutuksen lisäksi eri vaiheiden suorittamiseen ja ylläpitämi-
seen vaaditaan. Ammattitutkinnon suorittaneet voivat siis suorittaa määräai-
kaiskatsastukseen oikeuttavat koulutukset sekä erikoisammattitutkinnon tai kor-
keamman tutkinnon suorittaneet kaikki kuvassa 5. esitetyt koulutukset. 
Trafi on julkaissut 23.1.2014 tiedotteen, jossa sen mukaan määräaikais- ja val-
vontakatsastuksiin kelpaavia ammattitutkintoja olisivat henkilöautomekaanikon 
ammattitutkinto, raskaskalustomekaanikon ammattitutkinto sekä mahdollisesti 
autokorimekaanikon ammattitutkinto.  
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Samassa tiedotteessa soveltuviksi erikoisammattitutkinnoiksi esitetään autome-
kaanikon erikoisammattitutkintoa, autoalan työnjohdon erikoisammattitutkintoa 
sekä mahdollisesti autokorimestarin erikoisammattitutkinto. 
Tässä yhteydessä on hyvä huomioida myös Euroopan parlamentin säädökset, 
joissa tutkintosisällöistä säädetään huomattavasti kotimaista lainsäädäntöä tar-
kemmin. Tällä hetkellä Opetushallituksessa on käynnissä näyttötutkintojen muu-
tostyö, mikä tarkoittaa sitä, että nyt hyväksyttävät tutkinnot eivät välttämättä ole 
vertailukelpoisia keskenään uusien tutkintojen kanssa.  
4.2 Tarkasteltavat ammatti- ja erikoisammattitutkinnot 
Tilastokeskuksen jaottelun perusteella olen valinnut tarkasteltaviksi tutkinnoiksi 
henkilöautomekaanikon ammattitutkinnon, raskaskalustomekaanikon ammatti-
tutkinnon, autosähkömekaanikon ammattitutkinnon, autokorimekaanikon am-
mattitutkinnon, pienkonemekaanikon ammattitutkinnon, automekaanikon eri-
koisammattitutkinnon, autokorimestarin erikoisammattitutkinto sekä autoalan 
työnjohdon erikoisammattitutkinnon. Dieselmekaanikon tutkinnon jätin tarkaste-
lusta pois, sillä tutkinnon suorittaneiden määrä on hyvin alhainen eikä sen tut-
kintosisältöjä ole enää saatavilla Opetushallituksen sivuilta. Lisäksi vertailun 
vuoksi käyn läpi myös autoalan perustutkinnon, joka luo pohjan ammatti- ja eri-
koisammattitutkintoon. 
Tarkastelun tarkoituksena on tutkintosisältöjä läpikäymällä päätellä, mitkä tut-
kinnot antavat edellytykset toteuttaa riittävällä tasolla katsastus teknisenä toi-
menpiteenä. Lisäksi tutkintosisältöjä vertaillaan Euroopan parlamentin antamiin 
minimivaatimuksiin. 
Tarkastelussa painotan erityisesti kykyä suorittaa katsastus teknisenä toimenpi-
teenä ja siihen vaadittaa teknistä osaamista.  
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4.2.1 Henkilöautomekaanikon ammattitutkinto 
Tutkinnon yleiskuvaus 
Henkilöautomekaanikon ammattitutkinnon saamiseksi on suoritettava hyväksy-
tysti yhteensä viisi tutkinnon osaa. Yhteiset pakolliset kolme osaa ovat: 
- henkilöautomekaanikon yleistaidot 
- henkilöautotekniikan perustaidot  
- autosähkötekniikan yleistaidot.  
Tämän lisäksi on suoritettava hyväksytysti vähintään kaksi tutkinnon osaa seu-
raavista: 
- moottorin ja voimansiirtolaitteiden mekaaniset korjaukset 
- alusta-, jarru- ja ohjausjärjestelmien mekaaniset korjaukset  
- korin sähköjärjestelmät 
Lisäksi on mahdollista sisällyttää vapaavalintaisesti yrittäjyys osaksi tutkintoa tai 
vaihtoehtoisesti sen voi suorittaa erillisenä osatutkintona. (Opetushallitus 2014) 
Tutkinnon soveltuvuus katsastajan peruskoulutukseksi 
Tutkinnon sisältöä tarkastellessa on ilmeistä, että henkilöautomekaanikon am-
mattitutkinnon suorittanut kykenee suorittamaan määräaikais- ja valvontakat-
sastuksiin sisältyvät tehtävät. Tutkinnon osion henkilöautotekniikan perustaidot 
yhtenä arvostelukohteena on katsastustarkastuksen ja –kunnostuksen tekemi-
nen. Tämän lisäksi samassa tutkinnon osassa paneudutaan myös huoltoon, 
joka taas voi tietyissä tilanteissa vahvistaa kuvaa katsastajan ammattitaidoista 
asiakkaan näkökulmasta. Lisäksi muut tutkinnon osat vahvistavat tutkinnon suo-
rittajan kykyjä suorittaa liikenneturvallisuuden kannalta riittävän laadukasta kat-
sastusta. 
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Tutkinnossa ei kuitenkaan käsitellä ajoneuvoja koskevan lainsäädännön tunte-
musta tai ainakaan sitä ei pidetä selkeänä arvostelukohteena päästömääräyksiä 
lukuun ottamatta. Tämä puute on kuitenkin korjattavissa ja korvattavissa käy-
tännössä katsastajan alalletulokoulutuksen puitteissa. 
Johtopäätös 
Näkemykseni mukaan henkilöautomekaanikon ammattitaito on vähintäänkin 
riittävä suorittamaan määräaikais- ja valvontakatsastuksia. 
4.2.2 Raskaskalustomekaanikon ammattitutkinto 
Tutkinnon yleiskuvaus 
Raskaskalustomekaanikon ammattitutkinnon tutkintotodistuksen saamiseksi on 
suoritettava hyväksytysti yhteensä kuusi tutkinnon osaa. Ammattitutkinto koos-
tuu neljästä pakollisesta ja kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta. Tutkinnos-
sa on valittava osaamisalansa joko kuorma-auto-, linja-auto- tai työ-
koneenosaamisalasta. 
Kaikissa kolmessa osaamisalassa yhteisinä pakollisina osioina ovat: 
- Raskaskalustomekaanikon yleistaidot 
- Raskaskalustotekniikan perustaidot 
- Raskaskalustosähkötekniikan yleistaidot 
Kuorma-autotekniikan osaamisalan pakollisena osana on suoritettava alusta-, 
jarru- ja ohjauslaitteet osio. Lisäksi on valittava vähintään kaksi seuraavista 
osista: 
- voimansiirto 
- moottori 
- varusteet 
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- sähkötekniikka ja elektroniikka 
- hydrauliikka ja pneumatiikka 
Linja-autotekniikan osaamisalan pakollisena osana tulee suorittaa alusta-, jarru- 
ja ohjauslaitteet osio. Lisäksi tutkintoon on sisällytettävä vähintään kaksi seu-
raavista osista: 
- voimansiirto 
- moottori 
- korivarusteet ja sähköpneumatiikka 
- sähkötekniikka ja elektroniikka 
Työkonetekniikan osaamisalan pakollisena osiona tulee suorittaa sähköhyd-
rauliikan perustaidot osio. Lisäksi on valittava vähintään kaksi seuraavista tut-
kinnon osista: 
- ajovoimansiirto 
- moottori 
- sähkötekniikka ja elektroniikka 
- sähköhydrauliikka 
- metsäkoneet 
Lisäksi edellä mainittujen osien lisäksi osaamisalueisiin voidaan lisätä yrittäjyyt-
tä käsittelevä osio osaksi tutkintoa tai sen voi suorittaa myös erillisenä tutkin-
nonosana. (Opetushallitus 2014) 
Tutkinnon soveltuvuus katsastajan peruskoulutukseksi 
Raskaskalustomekaanikon ammattitutkinto pitää sisällään osion, jossa käsitel-
lään raskaan kaluston katsastus-/liiketurvallisuustarkastuksen tekemistä. Lisäksi 
tutkinnon kaikille pakolliset osat vahvistavat kykyä tunnistaa liikenneturvallisuut-
ta vaarantavat viat. Tutkinnon jakautuessa kolmeen eri osa-alueeseen aiheuttaa 
erillistä pohdintaa työkoneosa-alueeseen suuntautuneiden kyky suorittaa ajo-
neuvokatsastuksia erityisesti, jos koulutuksen suorittamisesta on aikaa eikä tut-
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kinnon suorittaja ole todistettavasti ylläpitänyt osaamistaan tieliikenteessä ole-
van kaluston parissa. 
Tietyiltä osin ongelmalliseksi saattaa muodostua myös se, että määräaikais- ja 
valvontakatsastukset aloitetaan kevyellä katsastuksella eivätkä raskaan kalus-
ton osaajat välttämättä saa vastaavanlaista rutiinia kyseiseen kalustoon. Toi-
saalta vastaava haaste esiintyy taas vastaavasti raskaan kaluston puolella. 
Tutkinto sisältää viranomaismääräyksiä ja säädöksiä koskevia asioita yhdistet-
tynä käytännön toimintaan, joten raskaan kaluston osalta tietämys määräyksistä 
sekä lakikirjauksista on olemassa. Kevyen kaluston osalta määräykset eivät 
välttämättä ole tuttuja, mutta tämä puute on kuitenkin korjattavissa ja korvatta-
vissa käytännössä katsastajan alalletulokoulutuksen puitteissa. 
Johtopäätös 
Näkemykseni mukaan raskaskalustomekaanikon ammattitaito on vähintäänkin 
riittävä suorittamaan määräaikais- ja valvontakatsastuksia, kun tarkastellaan 
kuorma-auto- ja linja-auto-osaamisalueisiin suuntautuneita. Työkonesuuntau-
tumisen omaavilla tilanne saattaa vaatia tarkempaa tarkastelua, mutta vähin-
täänkin perusteet ovat hallussa. 
4.2.3 Autosähkömekaanikon ammattitutkinto 
Tutkinnon yleiskuvaus 
Autosähkömekaanikon ammattitutkinnon tutkintotodistuksen saaminen edellyt-
tää neljän pakollisen osan hyväksyttyä suorittamista. Tutkinto koostuu kolmesta 
kaikille pakollisesta osasta ja yhdestä suuntautumisen edellyttämästä osasta. 
Kaikille pakollisina osina ovat: 
- autosähkömekaanikon yleistaidot 
- autotekniikka 
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- autosähkötekniikka ja elektroniikka 
Lisäksi on valittava jokin suuntautumisvaihtoehdon mukaisista osista: 
- henkilöautojen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden sekä ottomoottorin poltto-
nestelaitteiden asennus ja korjaus 
- kuorma- ja linja-autojen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden asennus ja kor-
jaus 
- työkoneiden sähkö- ja elektroniikkalaitteiden asennus ja korjaus 
Lisäksi aiemmin esiteltyjen tutkintojen tapaan on mahdollista suorittaa yrittäjyyt-
tä käsittelevä osio. (Opetushallitus 2014) 
Tutkinnon soveltuvuus katsastajan peruskoulutukseksi 
Tutkintosisällöt suuntautuvat erityisesti autosähköön sekä elektroniikkaan, mut-
ta alan perustaitoina vaaditaan myös kykyä suorittaa katsastustarkastuksia se-
kä – huoltoja. Tutkinnon suuntautumisvaihtoehdoista henkilö-, kuorma- ja linja-
autoihin suuntautuvien soveltuvuus vahvistuu suuntautumisen myötä, mutta 
työkoneisiin suuntautuvalla perustaidot saattavat olla vain perustason varassa. 
Tutkinnossa ei kuitenkaan käsitellä ajoneuvoja koskevan lainsäädännön tunte-
musta tai ainakaan sitä ei pidetä selkeänä arvostelukohteena päästömääräyksiä 
lukuun ottamatta. Tämä puute on kuitenkin korjattavissa ja korvattavissa käy-
tännössä katsastajan alalletulokoulutuksen puitteissa. 
Johtopäätös 
Näkemykseni mukaan autosähkömekaanikon ammattitaito on riittävä suoritta-
maan määräaikais- ja valvontakatsastuksia pois lukien työkonesuuntautumisen 
valinneita. Työkonesuuntautumisen omaavilla tilanne saattaa vaatia tarkempaa 
tarkastelua, mutta vähintäänkin perusteet ovat hallussa. 
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4.2.4 Autokorimekaanikon ammattitutkinto 
Tutkinnon yleiskuvaus 
Autosähkömekaanikon ammattitutkinnon tutkintotodistuksen saaminen edellyt-
tää kuuden osan hyväksyttyä suorittamista. Tutkinnossa annettavat näytöt voi-
vat suuntautua suorittajan osaamisalan mukaan henkilöautotekniikkaan, kuor-
ma- ja linja-autotekniikkaan tai työkonetekniikkaan. 
 
Tutkinnon suorittamiseksi on läpäistävä seuraavat osiot: 
- Autokorimekaanikon yleistaidot 
- Asennus- ja korjaustyöt 
- Hitsaus, ohutlevytyöt ja muovien korjaus 
- Korin- ja pintaosien vaihto, oikaisu, sovitus ja mittaus 
- Rungon ja korin mittaus sekä oikaisu 
- Pohjustus. 
Lisäksi aiemmin esiteltyjen tutkintojen tapaan on mahdollista suorittaa yrittäjyyt-
tä käsittelevä osio. (Opetushallitus 2014) 
Tutkinnon soveltuvuus katsastajan peruskoulutukseksi 
Tutkinnon osiossa asennus ja korjaus käsitellään autokorimekaanikolle asetet-
tavia ammattitaitovaatimuksia ajoneuvojen tekniikasta. Vaatimukset ovat kui-
tenkin sellaisia, että autokorimekaanikon oletetaan ymmärtävän ajoneuvojen 
tekniikasta perusteet. Katsastuksen suorittaminen vaatii kuitenkin vahvempaa 
osaamista, kuin pelkän perusteiden hallitseminen. 
Myöskään tutkinnon muut osiot eivät tue tutkinnon suorittajan autoteknistä 
osaamista, joten on vaikea nähdä, että autokorimestarin tutkinnon suorittaneella 
olisi ilman muita todistettavasti 
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Johtopäätös 
Koska myöskään tutkinnon muut osiot eivät tue tutkinnon suorittajan autoteknis-
tä osaamista, on vaikea nähdä, että autokorimestarin tutkinnon suorittaneella 
olisi ilman merkittävää perehdytystä kykyä suorittaa riittävällä tasolla määräai-
kais- ja valvontakatsastuksia. 
Mahdotonta se ei ole, mutta vaatii selvää harkintaa tapauskohtaisesti ja lisäksi 
tulisi vaatia autoalan perustutkinnon suorittamista. 
4.2.5 Pienkonemekaanikon ammattitutkinto 
Tutkinnon yleiskuvaus 
Pienkonemekaanikon ammattitutkinnon tutkintotodistuksen saaminen edellyttää 
yhteensä viiden osan hyväksyttyä suoritusta. Tutkinto koostuu kolmesta kaikille 
yhteisestä osasta sekä kahdesta valinnaisesta osasta, jotka määrittävät suun-
tautumisen. Yhteisten osien näytöt voidaan mukauttaa suuntautumisvaihtoeh-
don mukaisiksi. 
Pakolliset kolme yhteistä osaa ovat: 
- Pienkonemekaanikon yleistaidot 
- Polttoneste-, jäähdytys- ja moottorinohjauslaitteet 
- Asiakaspalvelu, markkinointi ja yritystalous 
Lisäksi tutkinnon suuntautumiseen vaikuttavista osista on valittava vähintään 
kaksi seuraavista osista: 
- Moottori- ja raivaussahat sekä muut käsikäyttöiset pienkoneet 
- Ympäristönhoitokoneet 
- Moottorikelkat ja mönkijät 
- Perämoottorit ja vesijetit 
- Moottoripyörät 
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- Mopedit, mopoautot ja polkupyörät 
Lisäksi tutkintoon on mahdollista sisällyttää vapaavalintainen yrittäjyysosio, joka 
on mahdollista suorittaa myös irrallisena osana. (Opetushallitus 2014) 
Tutkinnon soveltuvuus katsastajan peruskoulutukseksi 
Pienkonemekaanikon ammattitutkinto suuntautuu nimensä mukaisesti pienko-
neisiin. Kuitenkin pienkonemekaanikon osaamisalaan kuuluvat myös mopot, 
mopoautot sekä moottoripyörät, jolloin tietty osaamispohja myös tieliikenteestä 
tutkinnon suorittaneella on oltava. 
Kuitenkaan tutkinnon eri osa-alueissa ei käsitellä ajoneuvokalustoa, jolloin tut-
kinto ei anna pohjaa esimerkiksi katsastustarkastuksia varten. Tästä huolimatta 
tutkinnon suorittaneella voi löytyä kyseinen osaamispohja, mutta sen todistami-
nen on ongelmallisempaa. 
Johtopäätös 
Näkemykseni mukaan pienkonemekaanikon ammattitutkinto ei itsessään anna 
riittäviä edellytyksiä suorittaa liikenneturvallisuuden kannalta riittävän laatuisia 
määräaikais- ja valvontakatsastuksia. 
4.2.6 Automekaanikon erikoisammattitutkinto 
Tutkinnon yleiskuvaus 
Automekaanikon erityisammattitutkinnon tutkintotodistuksen saaminen edellyt-
tää vähintään viiden pakollisen tutkinnon osan hyväksyttyä suorittamista. Tut-
kinto koostuu yhdestä kaikille yhteisestä osasta sekä neljästä osaamisalan pe-
rusteella valittavasti osasta. 
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Tutkinnon näytöt voi suunnata henkilöautotekniikan tai kuorma- ja linja-
autotekniikan osaamisalalle. Molemmille osaamisalalle pakollisena osana suori-
tetaan automekaanikon yleistaidot osa. Tämän lisäksi on suoritettava osaa-
misalan mukaiset neljä osaa, jotka ovat: 
Henkilöautotekniikan osaamisala 
- Jarrut, ohjauslaitteet, alusta ja ajovakauden hallintajärjestelmä 
- Voimansiirto 
- Moottorin ja polttonestejärjestelmien huolto ja korjaus 
- Sähkötekniikka ja elektroniikka 
Kuorma- ja linja-autotekniikan osaamisala 
- Jarrut, ohjauslaitteet ja jousitus 
- Moottorin ja voimansiirtolinjan huolto ja korjaus 
- Päällirakenteet 
- Sähkötekniikka ja elektroniikka 
Lisäksi on mahdollista sisällyttää osaksi tutkintoa tai suorittaa erillisenä osiona 
yrittäjyysosio. (Opetushallitus 2014) 
Tutkinnon soveltuvuus katsastajan peruskoulutukseksi 
Autotekniikan erityisammattitutkinnon suorittaneen henkilön on osattava hyvin 
vaativia testaus- ja korjaustoimenpiteitä sekä hallittava työssä tarvittava laitteis-
to niin hyvin, että hän kykenee toimimaan työpaikkakouluttajana, kehittämään 
työympäristöään ja korjaamon toimintaa.  
Tämän lisäksi suuntautumisvaihtoehtojen eri osa-alueet vahvistavat henkilön 
ammattitaitoa ja on hyvinkin todennäköistä, että erityisammattitutkinnon suorit-
tanut henkilö on teknisesti harjaantuneempi ja kykenevämpi suorittamaan kor-
kealaatuisia katsastuksia kuin moni korkeasti koulutettu.  
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Johtopäätös 
Näkemykseni mukaan automekaanikon erikoisammattitutkinnon suorittaneen 
henkilön ammattitaito on vähintäänkin riittävä suorittamaan määräaikais- ja val-
vontakatsastuksia. Lisäksi tarkasteltaessa kykyjä erikoiskatsastustehtäviin, on 
huomioitava henkilön vahva tekninen osaamispohja, joka auttaa havainnoimaan 
myös erilaisten muutosten ja rakenteiden kestävyyttä sekä toimivuutta. 
4.2.7 Autokorimestarin erikoisammattitutkinto 
Tutkinnon yleiskuvaus 
Tutkinto koostuu neljästä osasta, jotka hyväksytysti suoritettuaan saa autokori-
mestarin erikoisammattitutkinnon. Tutkinnon suorittaminen edellyttää autokori-
mekaanikon ammatillista osaamista, jonka lisäksi tulee tutkinnossa vaadittava 
erikoisosaaminen. Näytöt voidaan suunnata tutkinnon suorittajan osaamisalan 
mukaan henkilöautotekniikkaan, kuorma- ja linja-autotekniikkaan tai työ-
konetekniikkaan. Tutkintotodistuksen saadakseen on suoritettava seuraavat 
osat: 
- Autokorimestarin yleistaidot 
- Korin ja rungon vaativan monivauriokorjauksen mittaus ja oikaisu 
- Laatu- ja ympäristövastuu 
- Korikorjaamotoiminnot 
Kuten aikaisemmissakin tutkinnoissa, on tutkintoon mahdollista liittää vapaava-
lintainen yrittäjyysosio, joka on mahdollista suorittaa myös erillisenä osana. 
(Opetushallitus 2014) 
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Tutkinnon soveltuvuus katsastajan peruskoulutukseksi 
Autokorimestarin erikoisammattitutkinnon painotus on vaativissa kori- ja kolari-
korjaustöissä sekä niiden hallitsemisessa. Korikorjaustöissä on huomioitava 
korirakenteiden kestävyyksiä sekä korjauksien aiheuttamia muutoksia materiaa-
lien vahvuuksiin ja kestävyyteen. Tämä antaa osaltaan edellytyksiä katsastus-
tarkastuksiin, mutta tekninen osaamisen jää hieman hämärän peittoon. 
Toisaalta on huomioitava, että korimestarin oletetaan hallitsevan vaativia mitta-
uksia korin oikaisun yhteydessä ja sitä kautta myös osattava hahmottaa erilaisia 
rakenteita ovat edellytykset olemassa myös kaikkien katsastuksien suorittami-
seen. 
Johtopäätös 
Näkemykseni mukaan autokorimestarin ammattitaito on riittävä suorittamaan 
määräaikais- ja valvontakatsastuksia, mutta kyvyt muiden katsastuksien suorit-
tamiseen riippuvat suurelta osin siitä millaisen pohjakoulutuksen hän on suorit-
tanut. Käytännössä tämä tarkoittaa autoalan perustutkinnon autotekniikan suun-
tautumisvaihtoehdon suorittamista lähtökohtaisesti ammatillisessa peruskoulu-
tuksessa. 
4.2.8 Autoalan työnjohdon erikoisammattitutkinto 
Tutkinnon yleiskuvaus 
Autoalan työnjohdon erikoisammattitutkinto koostuu neljästä kaikille pakollisesta 
osasta sekä kolmesta valinnaisesta osasta, joista vähintään yksi on suoritetta-
va. Pakollisina osina tutkinnossa ovat seuraavat: 
- Johtaminen ja henkilöstön kehittäminen 
- Asiakaspalvelu ja korjaamopalvelujen markkinointi 
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- Työnsuunnittelu ja organisointi 
- Taloudellinen toiminta 
Valinnaisina osina tutkinnossa ovat: 
- Työpaikkakoulutus 
- Projektiosaaminen 
- Tekniikan asiantuntemus 
Näiden lisäksi yrittäjyysosio on mahdollista sisällyttää osaksi tutkintoa tai suorit-
taa se erillisenä tutkinnon osana. (Opetushallitus 2014) 
Tutkinnon soveltuvuus katsastajan peruskoulutukseksi 
Autoalan työnjohdon erikoisammattitutkinnon pääpaino on esimiestyön ja –
osaamisen mittaamisessa. Samalla on huomioitava, että tietyiltä osin tutkinto 
vertautuu esimerkiksi teknikon tutkintoon ja osin myös insinöörin tutkintoon. 
Tehtäväkenttä on siis osin sama. Työnjohdolta odotetaan uusimpaan tekniik-
kaan ja laitteisiin perehtymistä sekä kykyä työnohjaukseen.  
Tutkinnon suorittaneella on edellytykset johtaa ja organisoida korjaamotoimin-
taa normien sekä säädösten mukaisesti. Lisäksi on huomioitava, että erikois-
ammattitutkinnon suorittaneella on pohjalla jo aiempaa näyttöä vahvasta am-
mattiosaamisesta, jota on vahvistettu vastuullisempia tehtäviä tukevilla tutkin-
non osilla.  
Tutkinnon suorittaneen on myös pidettävä tietämyksensä ajantasaisena, jotta 
hän kykenee toimimaan tehtävässään työnjohtajana, joten tutkinnon suoritta-
neella on myös osaamista viimeisimmästä tekniikasta, joka antaa hyvän pohjan 
kaikkien katsastusten suorittamiseen. 
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Johtopäätös 
Näkemykseni mukaan autoalan työnjohdon erikoisammattitutkinnon suoritta-
neen ammattitaito on riittävä suorittamaan määräaikais- ja valvontakatsastuk-
sia. Lisäksi sen antama pohja on vertailukelpoinen teknikko- ja insinöörikoulu-
tuksen suorittaneeseen teknisen osaamisen sekä työnjohdollisen osaamisen 
osalta. 
4.2.9 Autoalan perustutkinto 
Tutkinnon yleiskuvaus 
Autoalan perustutkinto antaa pohjan toimia auto- ja konekorjauksen eri tehtä-
vissä. Tutkinnossa on kuusi erilaista suuntautumisvaihtoehtoa autotekniikka, 
autokorinkorjaus, automaalaus, automyynti, varaosamyynti sekä moottorikäyt-
töisten pienkoneiden korjaus. 
Edellä mainituista parhaimman pohjan katsastusmieheksi antaa autotekniikan 
koulutusohjelma. (Opetushallitus 2014) 
Tutkinnon soveltuvuus katsastajan peruskoulutukseksi 
Tutkinto ei lain mukaan anna edellytyksiä toimia katsastusmiehenä. Sitä kuiten-
kin pidettiin katsastustoiminnan koulutustoimikunnassa edellytettävänä pohjana, 
jotta ammatti- ja erityisammattitutkintoja voitaisiin hyväksyä katsastajan perus-
koulutukseksi. Tämä vaade kuitenkin poistui jo HE 314/2010:n luonnosvaihees-
sa, joka aiheutti osaltaan kummastusta. 
Autotekniikan suuntautumisvaihtoehdossa käydään läpi autotekniikan perustai-
dot sekä harjoitellaan katsastustarkastuksen tekemistä. Toisin sanoen perustut-
kinnon suorittaneellakin olisi pienet edellytykset toimia katsastajana, mutta käy-
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tännön tasolla vastavalmistuneen harjaantuminen tekniikkaan ja säädöksiin on 
vielä niin vajavaista, että se olisi riski liikenneturvallisuudelle. 
Johtopäätös 
Tutkinnon suorittaneen ammattitaito ei ole riittävä suorittamaan määräaikais- ja 
valvontakatsastuksia, mutta se antaa pohjan muille tutkinnoille, jotta ne voitai-
siin hyväksyä. 
4.3 Koulutuksia koskevat yleiset huomiot 
Edellä esitetyistä tutkinnoista sellaisenaan peruskoulutukseksi näkemykseni 
mukaan määräaikais- ja valvontakatsastuksiin soveltuisivat henkilöautomekaa-
nikon ammattitutkinto, autosähkömekaanikon ammattitutkinto sekä raskaskalus-
tomekaanikon ammattitutkinnon, jossa työkonesuuntautumisvaihtoehdon suorit-
taneen ammattitaito katsastustoiminnan kannalta on kysymysmerkki.  
Autoalan perustutkinnon autotekniikan suuntautumisvaihtoehdon suorittaneet 
tai vastaavan todistettavan kokemuksen korjaamoalalta omaavat autokorime-
kaanikon ammattitutkinnon suorittaneet henkilöt hallitsevat näkemykseni mu-
kaan liikenneturvallisuuden kannalta riittävällä tasolla määräaikais- ja valvonta-
katsastustehtävissä vaadittavat asiat. Sama koskee raskaskalustomekaanikon 
työkonesuuntautumisvaihtoehtoa. 
Pienkonemekaanikon ammattitutkinnon suorittaneen kohdalla en näe realistise-
na, että tutkinnon suorittanut henkilö omaisi todistettavasti riittäviä edellytyksiä 
sekä kokemusta suorittaa määräaikaiskatsastustehtäviä pohjakoulutuksesta 
riippumatta. 
Kaikkiin katsastuksiin soveltuvina peruskoulutuksina suoraan näkemykseni mu-
kaan soveltuisivat automekaanikon erikoisammattitutkinnon sekä autoalan työn-
johdon erikoisammattitutkinnon suorittaneet.  
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Autokorimestarin erikoisammattitutkinnon suorittaneella on käytännön kokemus-
ta ajoneuvotekniikasta ja niitä koskevista säädöksistä, mutta varmuus siitä, että 
katsastustarkastus teknisenä toimenpiteenä kaikki kohteet huomioiden onnistui-
si, vaatii käytännössä pohjakseen autoalan perustutkinnon autotekniikan suun-
tautumisen tai vastaavan todistettavan kokemuksen korjaamoalalta.  
Huomionarvoista on se, että pääosa tutkinnoista täyttää myös Euroopan parla-
mentin päätöksenmukaiset vaateet, joita voidaan pitää minimivaatimuksina. 
Tutkinnot, jotka vaatimukset ylittävät, ovat niitä, joita näkemykseni mukaan voisi 
kelpuuttaa katsastajan peruskoulutukseksi. Toisaalta myös autoalan perustut-
kinnon autotekniikan suuntautumisvaihtoehto täyttäisi nämä ehdot myös, mutta 
pidän sitä suomalaisella mittapuulla liian alhaisena vaatimustasona. 
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5 UUDISTUKSEN VAIKUTUKSET 
5.1 Yleistä 
Lain voidaan olettaa vaikuttavan yleisellä tasolla siten, että erikoiskatsastuksia 
sekä raskaan kaluston katsastuksia tarjoavien asemien määrä tulee laskemaan. 
Tämä johtuu puhtaasti siitä, että on kannattavampaa tehdä pelkästään kevyen 
kaluston määräaikaiskatsastuksia, koska niiden katteet ja volyymit ovat suo-
tuisammat. 
Tämä taas johtanee tilanteeseen, jossa katsastajien kouluttautumismahdolli-
suudet vähenevät merkittävästi, koska harjoituspaikkojen määrä laskee. Käy-
tännössä suuremmilla ketjuilla on siis mahdollisuus säännellä koulutuksien lu-
kumäärää. Tämä vaikeuttaa esimerkiksi nykyisten pienempien toimijoiden ase-
maa. 
Kuitenkin lain vaikutukset ovat oletettavasti paljon pienemmät, kuin alun perin 
oli tavoitteena. Vaikka monista tiukoista vaatimuksista siirryttiinkin lievempiin, 
ovat vaatimukset yhä korkeat. Esimerkiksi vaatimus standardoidun laatujärjes-
telmän käytöstä vaikeuttaa pienempien ajoneuvokorjaamojen mahdollisuuksia 
aloittaa katsastustoiminta. Mikäli vaatimukset laatujärjestelmästä täyttyvät, ai-
heutuu haasteeksi katsastuksesta vastaavan henkilön löytäminen. 
On todennäköistä, että korjaamokatsastuksia voisivat suorittaa vain suuret 
merkkikorjaamot sekä riippumattomat korjaamoketjut. Käytännössä niillä on 
mahdollisuus ketjutoiminnan kautta levittäytyä laajemmalle. 
5.2 Työvoima 
Alalle hakeutuvien määrään ei lähivuosina ole odotettavissa suurta kasvua, sillä 
soveltuvien tutkintojen suorittaneita ei ole niin paljon, että sillä olisi merkittävä 
vaikutus. Toisaalta katsastusalan palkkaus ei ole määräaikais- ja valvontakat-
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sastuksia suorittavien osalta niin korkea, että se välttämättä houkuttelisi alan-
vaihtoon. 
Todennäköisesti alalle pyrkiviä saattaa hyvässä tapauksessa olla muutamia 
kymmeniä ja mahdollisesti korjaamoketjujen tullessa mukaan ammatti- ja eri-
tyisammattitutkintojen suorittaneiden määrä saattaa kasvaa viiden vuoden kulu-
essa. 
5.3 Koulutukset 
Laki velvoittaa koulutuksen järjestäjät tarjoamaan koulutuksia kaikille peruskou-
lutusvaatimukset täyttäville tasapuolisesti. Koulutuksia ei ole kuitenkaan pakko 
järjestää oman tarpeen lisäksi, joka toisaalta mahdollistaa riippumattomien tar-
joajien koulutusmarkkinat, mikäli markkinoilla ilmenee sääntelyä. Sääntelyä on 
mahdollista toteuttaa käytännössä hinnan ja ajankohdan säätelyn kautta, jolloin 
tasapuolisuusvaatimus toteutuu, mutta muille kuin oman ketjun toimijoille saa-
vutettavuus sekä hintataso voivat olla turhan korkeita.  
On myös todennäköistä, että alalletulokoulutuksen yhteydessä on painotettava 
muutoskatsastuksia vaativia kohteita, sillä niiden havaitseminen asemalla, jossa 
ei ole lupia muutoskatsastuksiin, on ongelmallista ja vaatinee Trafilta selkeää 
ohjeistusta jatkotoimenpiteistä sekä mahdollisista sanktioista huomioimatta jät-
tämisistä. 
5.4 Palkkaus 
Katsastusalan työehtosopimukset pohjautuvat tällä hetkellä teknikon ja insinöö-
rin tutkintoihin. On oletettavaa, että alalla tullaan käymään keskustelua palkka-
tasosta eri koulutuksen saaneiden välillä. 
Oman osansa palkkauskysymykseen tulee tuomaan myös korjaamokatsastuk-
set, sillä on oletettavissa, että noudatettavasta työehtosopimuksesta tullaan 
käymään keskustelua. 
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6 YHTEENVETO 
Työn tavoitteena oli tarkastella katsastuslain uudistamista ja erityisesti perus-
koulutusvaatimuksien alentamista. Tarkasteltavaksi otettiin Opetushallituksen 
vuoden 2002 määritelmän mukaisia auto- ja kuljetustekniikan tutkintoja. 
Lain valmistelussa on ollut tavoitteena laskea kevyen kaluston määräaikaiskat-
sastuksen hintaa ja pysäyttää sen nouseva hinta. Vuosien 2009 ja 2012 välistä 
kehitystä hinnoissa ei ole kuitenkaan huomioitu.  
On ymmärrettävää, että alalla olevat toimivat ovat pyrkineet eri tavoin suojele-
maan omaa liiketoimintaansa. Itselleni jäi laista annetuista lausunnoista kuva, 
että ministeriön ja alan toimijoiden välit eivät ole kaikkein lämpimimmät.  
Lain merkittävimmät vaikutukset tulevat olemaan näkemykseni mukaan siinä, 
että katsastusasemat vähentävät kannattamattomia palveluitaan ja uudet toimi-
jat pääsevät kevennettyjen vaatimusten johdosta helpommin alalle.  
Katsastusalan palkkakehityksen en usko merkittävästi muuttuvan johtuen nykyi-
sen palkkatason alhaisuuteen verrattuna moneen muuhun alaan. Tätä kyseistä 
asiaa ei varsinaisesti huomioitu, vaan ajatuksena oli laskea kustannuksia päte-
vyysvaatimuksista karsimalla. Pätevyysvaatimuksia laskemalla on kuitenkin 
mahdollista lisätä potentiaalista työvoimaa, jolloin palkkakehitys saattaa pysyä 
maltillisena, kun alalle ei tarvitse kannustimin houkutella. 
Eri uhkakuvista huolimatta on varmaa, että haasteet ovat koulutuksessa ja val-
vonnassa. Trafilta vaaditaan tarkempaa määrittelyä kuin se on nyt antanut pe-
ruskoulutusvaatimuksista. Koulutuksen järjestäjälle osallistujien lähtötaso taas 
voi tuoda omat erityispiirteensä koulutuksen sisältöön. 
 
. 
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